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秉持「 I ( Integrity) E(Expertise)是產學合作之本」的精神，簡
教授與台積電、旺宏電子等高科技公司發展雙贏的產學合作研
究，因而有機會不斷在實證中，向產學界先進學習，而以清華












































































































































10/27(二) 口琴社 無弦的琴  木格傳奇
10/28(三) 合唱團 海鷗‧K人聲樂團—阿卡貝拉之夜















































課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期 地點
98A121 光學設計基礎班-相機鏡頭設計 免費 36 98年10月 新竹
98B091 醱酵工程實務與保健醱酵產品功能驗證 免費 36 98年10月 高雄
98B121 化妝品原料與配方設計 免費 36 98年10月 高雄
98C084-3 C/C++程式設計精修班 免費 54 98年10月 新竹
98I164 產業分析、技術預測與簡報製作實務班(自備NB) 免費 36 98年10月 台北
98K022 電磁相容(EMC)電路設計實務精修班 免費 36 98年10月 台北
98S238 電子學 免費 36 98年10月 新竹
98S262 低功耗系統設計 免費 36 98年10月 新竹
98S269 無線網路發展之晶片設計技術 免費 54 98年10月 新竹
98Q040 不動產買賣投資-法規與市場實務分析 免費 36 98年10月 高雄
98Q041 婚禮顧問師 免費 54 98年10月 高雄
98W085 LabVIEW-訊號處理及介面控制【Lab】 免費 36 98年10月 新竹
98A117 LED實作技術精修班 免費 54 98年11月 新竹
98A122 光學設計進階班-光學系統設計 免費 36 98年11月 新竹
98A125 太陽能電池原理與實作 免費 36 98年11月 高雄
98A126 導光板光學設計與精密成型 免費 36 98年11月 高雄
98B120 工業微生物之應用與培養實作 免費 36 98年11月 新竹
98B122 香藥草植物保健應用與精油萃取技術 免費 36 98年11月 台北
98F033 中階主管經營管理課程 免費 36 98年11月 新竹
98F034 FMEA在醫療器材風險分析中的應用課程 免費 36 98年11月 台北
98F037 複合材料原理、加工及應用 免費 36 98年11月 新竹
98I152 專利工程師班 免費 36 98年11月 新竹
98I154 產業分析師班 免費 36 98年11月 新竹
98I166 專利檢索與專利佈局及侵權迴避實務 免費 36 98年11月 高雄
98O012 太陽電池概論及製程實作 免費 36 98年11月 新竹
98S239 CMOS類比積體電路設計原理與應用 免費 36 98年11月 新竹
98S265 IC封裝製程與材料 免費 36 98年11月 新竹
98S270 電子產品/積體電路ESD測試與防護設計 免費 36 98年11月 新竹
98W083-1 無線通訊基礎課程 免費 54 98年11月 台北


















主辦單位：新竹科學工業園區管理局     執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
98I161 10/27 (二) 14:00~17:00 財務問題分析、管理與解決 帝希科技 陳匯中財務長
98I162 10/28 (三) 14:00~17:00 各類信用狀單據內容解讀 台灣銀行 游金華高級襄理
98I163 11/3 (二)14:00~17:00 台灣進出口貿易實務解析 輔仁大學國際貿易與金融學系 林錦龍教授
報名表
姓名 性別 □男 □女 學歷  □博士 □碩士 □學士 □專科 □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              
















                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
                3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
活動時間：98/10/29~98/10/31
活動地點： 10/29~30 清華大學人文社會學院C310會議室 






































































Various proposals have appeared in the l i terature from 
linguists as well as from archaeologists and other scientists 
regard ing the or ig in  o f  the Aust rones ian peop les in  the 
Phi l ippines.  This paper wi l l  review the various proposals, 
and focus on the linguistic evidence for Taiwan, in particular 
Eastern Taiwan, being the origin of the founding population of 
Austronesian speakers in the Philippines. It will provide new 
evidence, based on the paradigmatic structure of pronominal 
sys tems in  Western  Ma layo-Po lynes ian languages,  that 
early Austronesian movement into the Phi l ippine was very 
dynamic, with movement through the Phi l ippines and into 
Indonesia matching the so-called “express-train” model of 
expansion. This evidence is in conformity with other lexical 
and phonological evidence, as well as current archaeological 
evidence, that there must have been a dialect chain stretching 
from the northern Phi l ippines into Eastern Indonesia and 
beyond probably wi th in a few hundred years of  the f i rs t 











































地點：圖書館穿堂、教育館一樓、台積館     
時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五













































五號G小調 (作品二) 為大提琴及持續低音奏鳴曲。多明尼哥 加布
里埃利：卡農 D大調 (為兩把大提琴 )主題模仿第七號 D小調 大提
琴獨奏。 第一號G大調 為大提琴及持續低音奏鳴曲。巴利耶爾：
第三號C大調 (作品三) 為大提琴及持續低音奏鳴曲。薩爾瓦多 藍
采第 第九號A小調 (為大提琴及持續低音奏鳴曲)。約翰 塞巴斯




Would you like to swing on a star
Carry moonbeams home in a jar
And be better off than you are






「倘佯在星星上」 (Swing on a Star)最早是平克勞斯貝 (Bing 































10/27(二)20:30《X檔案:征服未來》The X Files (1998) 121min 
10/31(六)20:30《無底洞》The Abyss(1989) 170min
11/03(二)20:30《 第三類接觸》Close Encounters of the Third 
Kind(1977) 132min
11/07(六)20:30《靈異象限》Signs(2002) 106min 
11/10(二)20:30《 天降財神》The Man Who Fell To Earth(1976) 
139min
11/14(六)20:30《潛行者》Stalker(1979) 163min 
11/17(二)19:00《 閉幕講座 潛行者：誰是外星人? 》清華大學藝
術中心主任 劉瑞華
11/17(二)20:30《 科學怪人的新娘》The Bride of Frankenstein 
(1935) 75min *
11/21(六)20:30《落花流水春去也》Charly(1968) 103min * 







































賀大衛（Prof. David Holm）Professor 















賀大衛（Prof. David Holm）Professor 























雷瑞德 教授 (Lawrence A. Reid) 
美國夏威夷大學語言學研究所
季風亞洲與多元文化系列演講17： 
On the Dispersal of Austronesians to the 
Philippines
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
